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Dalam menjalankan pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa 
mengalami pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dan negatif tersebut 
dihadapkan pada prestasi kuliah.Prestasi kuliah yang dimaksudkan adalah dapat 
menyelesaikan kuliah dalam waktu yang tepat yaitu 4 (empat) sampai 5 (lima) 
tahun. Pada umumnya fenomana yang terjadi adalah dampak negatif mahasiswa 
berkegiatan di luar kampus yaitu masa studinya melebihi dari yang ditentukan, 
tetapi disini peneliti akan menjabarkan secara khusus mahasiswa Universitas 
Andalas yang sukses dalam usahanya dan studinya. Pertanyaan penelitian ini 
adalah Bagaimana upaya mahasiswa berwirausaha dalam menyelesaikan studinya 
tepat waktu? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya 
mahasiswa berwirausaha dalam menyelesaikan studinya tepat waktu. Penelitian 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 
Informan dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling dan dalam 
pengumpulan data digunakan wawancara mendalam (tidak berstruktur). Teori 
yang digunakan adalah teori Max Weber tentang social action. 
   
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis usaha yang 
dijalankan oleh mahasiswa pada umumnya adalah dalam bidang perdagangan 
kecil yang merupakan usaha perseorangan. Sumber modal usaha pada awalnya 
berasal dari modal sendiri, kemudian mendapatkan dana bantuan dari UKM dan 
Menteri Koperasi dan UKM serta UPT Kewirausahaan Unand. Hambatan yang 
dialami mahasiswa berwirausaha dalam menyelesaikan studinya tepat waktu 
adalah hambatan internal, yaitu hambatan yang terjadi karena factor dalam diri 
sendiri dan yang menjadi prioritas utama oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan 
studinya. Solusi dalam menyelesaikan hambatan dalam usaha yang dialami 
mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu ialah mahasiswa yang 
menjalankan usaha harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting untuk 
didahulukan dan meminta bantuan keluarga, sehingga tidak ada yang terbengkalai 
dan mengganggu usaha yang dijalankan serta dapat menyelesaikan tugas-tugas 
perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Keuntungan 
yang diperoleh selama menjalankan usaha adalah manajemen waktu, kepuasan 
diri sendiri, dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran secara teratur serta dapat 
membiayai kuliah. Kelemahan yang dialami adalah memperoleh pendapatan yang 
tidak pasti setiap harinya. 
 
            
